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Underprivileged society is communities that should receive attention 
morefrom the government in order to get proper and comfortable life. One of the 
government aids is the provision of Social Protection Card (KPS). KPS can be used 
to take Raskin (PoorRice) and BLSM (Direct Aid Society meantime). The reality 
happened in the field is found misdirected giving KPS and less rapid determination 
of KPS receiver. Alternative solvingto this problem can be done by building a web 
based decision support system using Bayes methods that may help to determine the 
recipient of KPS. With this system is expected to help BPS Jepara to facilitate the 
determination of KPS receiver with a case study of data resident in the village 
Tedunan, Jepara. 
 



















Masyarakat kurang mampu merupakan masyarakat yang harus mendapat 
perhatian lebih dari pemerintah supaya mendapat kehidupan yang layak dan nyaman. 
Salah satu bantuan yang diberikan pemerintah ialah dengan pemberian Kartu 
Perlindungan Sosial(KPS). KPS dapat dipergunakan untuk mengambil Raskin(Beras 
Miskin) dan BLSM(Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Realita yang terjadi 
di lapangan ditemukan salah sasaran pemberian KPS serta kurang cepatnya 
penentuan penerima KPS. Alternatif penanggulangan masalah ini dapat dilakukan 
dengan membangun sebuah sistem pendukung keputusan berbasis web dengan 
menggunakan metode Bayes yang diharapkan dapat membantu penentuan penerima 
KPS. Dengan sistem ini diharapkan dapat membantu BPS Jepara untuk memudahkan 
penentuan penerima KPS dengan studi kasus data penduduk di desa Tedunan, Jepara. 
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